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AAa Gym  →　Gymnastiar, Abdullah
AAF  → Asean Aceh Fertilizer
Abduh, Muhammad 731
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Abdul Malik Fadjar 2046
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Abdul Rahman 1866
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Abdus Salam Panji Gumilang 2064
Abidah el-Khalieqy 2232
ABN Amro 907
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Abu Jibril → Iqbal bin Abdul Rahman,
                    Mohammad
Abubakar Riry 2099
Accenture Indonesia 1076
Ace Hardware Indonesia, PT 1088
Aceh 8, 33, 39, 76, 132, 182, 184, 269, 310, 333, 338, 355, 
356, 359, 368, 369, 370, 378, 379, 381, 385, 386, 389, 
390, 391, 394, 395, 396, 397, 399, 414, 415, 454, 480, 
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1721, 1728, 2050, 2127, 2201, 2248, 2251, 2306, 




Adhi Karya, PT 1384
Adhyaksa Dault 2336
Adi Andojo 1992
Adi Rahman Adiwoso 1059
Adi Sasono 230, 1120
Adiguna Sutowo 2308, 2309
Adira Sarana Armada 1663
Adiwarsita Adinegoro 1463, 1490, 1689
Adiwidjaja, Achmad S. 791
Adler Haymans Manurung 1401
Adrian Herling Waworuntu 1465, 1656, 1747
Afghanistan 131, 134, 139, 140, 145, 162, 439, 737
AFTA →　ASEAN Free Trade Area
AGIT →　Astra Graphia Information Technology
Agnita Singedikane 400
Agum Gumelar 109, 408, 551, 1195, 1303, 1312, 2202
Agung Hendarto 1746
Agung Laksono 198, 592, 615, 635




Agus Widjojo 22, 154, 238, 394




AIG Lippo Life 1037
AJ Adisarana WanaArtha, PT 1488
AJBS Swalayan, PT 1589
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Akademi Fantasi Indosiar 2265
Akbar Tandjung 87, 138, 142, 146, 159, 163, 174, 178, 180, 196, 198,
199, 200, 208, 214, 218, 259, 261, 263, 317, 362, 384, 
438, 445, 467, 479, 483, 503, 506, 510, 514, 561, 562, 
568, 572, 588, 589, 616, 624, 625, 627, 629, 630, 632, 
682, 742, 1741, 2107, 2213, 2215, 2217
Akbar Tandjung Institute 682
Akil Mochtar 681
Al-Azhar 2419
Al-Faruq, Umar 267, 268, 298, 303, 341, 737, 745
Al-Ghozi 181, 187, 446, 448
Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab 140
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Ali Alatas 345, 385
Ali Gufron 309, 2198
Ali Imron 335, 336
Ali Masykur Musa 19
Ali Mazi 1442




Alissa Q. M. Rahman 857
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Alzier Dianis Thabrani 697, 700
Amanue, Frans 459
Amarasi 2482
Ambalat 656, 657, 659, 706
Ambon 71, 97, 219, 222, 231, 234, 299, 435, 516
Amien Rais 40, 101, 113, 149, 213, 227, 257, 304, 387, 452, 467, 
506, 507, 510, 533, 547, 551, 555
Amien Rais Center 533
Amir Syamsuddin 1608, 1687
Amiruddin Zakaria 259, 483, 2079, 2217
Amrin 397
Amrozi 292, 293, 296, 297, 298, 2198
Anak Agung Ngurah 410
Anas Urbaningrum 508
Anderson, Benedict 170, 383
Andreas Anangguru Yewangoe 752
Andy Kosasih 1516
Andy Siswanto 2451
Aneka Tambang, PT 1436, 1632, 1796
Ang Kiem Soei 2060, 2065, 2348
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Anton Medan 1988, 2129, 2401
Anton Prajasto 626
Antonius Alijoyo 1076, 1882
Antonius Sujata 1254
Anugerah Pharmindo Lestari 997
Anugrah Argon Medica, PT 1287
Apac Inti Centertex Tbk., PT 1260
APEC →　Asia-Pacific Economic Cooperation





Ardan, S. M. 2118
Ari Batubara 1283
Ari Wowor 48
Aria West International, PT 853
Arief Rachman 2147
Arief T. Surowidjojo 2143
Aries Muftie 1401
Arifin Ilham, Muhammad 2221
Arifin Panigoro 13, 36, 50, 87, 90, 100, 165
Aris Junaidi 53
Arisamandiri Pratama, PT 1578
Armein Z. R. Langi 1078
Arsip Nasional Republik Indonesia 1793, 2067
Arswendo Atmowiloto 1976
Artha Buana Sakti, PT 1305
Artha Graha, group 1712, 2133
Arun NGL Co. 1693
Arwan bin Suhemi 2181
Ary Suta, I Putu Gede 1151, 1324, 1508
Arya N. Soemali 851
Aryono Pusponegoro 2317
Asaba, PT 2157, 2169
ASEAN →　Association of Southeast Asian
                 Nations
Asean Aceh Fertilizer, PT 1693
ASEAN Free Trade Area 1063, 1289
ASEM →　Asia-Europe Meeting
Asep Iwan Iriawan 2099
Asep R. Sudjana 917
Asep Tarwan 1647
Asia Pacific Eco Lestari, PT 2278
Asia-Europe Meeting 2457
Asia-Pacific Economic Cooperation 2457
Asmar Latin Sani 416
Asosiasi Advokat Indonesia 2397, 2408
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 1530
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia 2066
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia 1463, 1490, 1689
245
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 1100
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia 1525, 1591
Asosiasi Warnet Indonesia 912
Asrul Sani 1922
Assegaf, Mohammad 1689
Association of Southeast Asian Nations 1569, 2457, 2458, 2504, 2506
Astra Graphia Information Technology 1101
Astra Graphia, PT 851
Astra Honda Motor, PT 1685
Astra International, PT 1026, 1155
Astra Otopart Tbk., PT 1626
Astra Sedaya Finance, PT 1461
Astra, group 988, 1155, 1217
Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT 1074, 1897
Asuransi Astra Buana, PT 1606
Asuransi Garda Oto 1440
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Aulia Pohan 1375, 1439
Australia 2, 282, 575, 579, 580, 581, 583, 585, 1178, 2052, 
2229, 2274, 2494
Avilani 1851
Awair Internasional, PT 888
AWARI →　Asosiasi Warnet Indonesia
Ayatrohaedi 2239
Ayodya Prasad Chaubey 2242
Azahari bin Husin 423, 453, 467, 579, 585, 724, 728, 738, 739, 746, 747 
Azumardi Azra 542, 578, 1984
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Babelan 1524, 2228
Bachtiar Chamsyah 2103, 2202
Bachtiar Effendi 531, 590
246
Badan Eksekutif Mahasiswa 337, 361
Badan Eksekutif Mahasiswa-UI 44
Badan Intelijen Negara 211, 303, 328, 532, 536, 537, 600, 645, 646, 677, 679,
688, 692, 696, 745, 746, 1151, 1704, 2343, 
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Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan 
  Nasional 1504
Badan Meteorologi dan Geofisika 1727
Badan Narkotika Nasional 2361
Badan Pemeriksa Keuangan 909, 1375, 1439, 1534, 1580, 1581, 1620, 1754, 1757, 
1758, 1759, 1771, 1809
Badan Pengawasan Keuangan dan 
  Pembangunan 953
Badan Pengembangan Ekspor Nasional 1908
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1204
Badan Penyehatan Perbankan Nasional 270, 275, 757, 766, 768, 793, 838, 846, 887, 900, 930, 
935, 966, 1058, 1061, 1082, 1091, 1103, 1151, 1161, 
1167, 1194, 1240, 1267, 1268, 1288, 1306, 1323, 
1324, 1348, 1427, 1459, 1483, 1487, 1493, 1498, 
1499, 1506, 1514, 1518, 1531, 1532, 1533, 1534, 
1540, 1554, 1581, 1771, 2527
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
  Kemerdekaan 534, 706
Badan Pertanahan Nasional 1489
Badan Pusat Statistik 1645, 1859, 1876
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh 
  dan Nias 1770
Badan Urusan Logistik 13, 14, 138, 142, 146, 159, 163, 168, 180, 196, 199, 
200, 202, 205, 218, 243, 245, 259, 763, 818, 1083, 
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2441
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247
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Balai Lelang Indonesia, PT 915
Bale Endah 2188, 2191
Bali 281, 282, 283, 285, 287, 292, 293, 295, 296, 298, 301, 
304,  306, 335, 336, 410, 442, 563, 724, 725, 726, 727,
729, 882, 1369, 1569, 1928, 1996, 2021, 2053, 2351, 
2357, 2370, 2440, 2703
Bali, selat 2562
Balikpapan 1282, 2250, 2276
Balongan 759, 1492
Bambang Brodjonegoro 1188, 1870
Bambang Harymurti 2206, 2266, 2273
Bambang Iriana Suryaatmadja 659
Bambang Kesowo 116, 123, 239, 240, 1143
Bambang Sudibyo 2383
Bambang W. Soeharto 126
Bambang Widjojanto 1935
Bambang, Haji 2099
Bandung 453, 675, 803, 1658, 1999, 2051, 2188, 2191, 2210, 
2332, 2403
Bangun Tjipta Sarana 936
Bank ABN Amro 1238
Bank Artamedia 1272
Bank Bali 1037, 1272, 2034
Bank Buana Indonesia 1434, 1511
Bank Bukopin 1402, 1456
Bank Bumiputera Indonesia Tbk., PT 1710
Bank Central Asia 935, 980, 1015, 1018, 1037, 1058, 1084, 1103, 1108, 
1203, 1245, 1265, 1274, 1288, 1300, 1313, 1405
Bank CIC 1219
Bank Dagang Nasional Indonesia 1161
Bank Danamon 1354
Bank Global 1688
Bank Harapan Sentosa 1305
Bank IFI Syariah 1456
Bank Indonesia 760, 762, 764, 1086, 1126, 1153, 1314, 1360, 1361, 
1367, 1375, 1439, 1481, 1499, 1599, 1655, 1681
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Bank International Indonesia 779, 793, 947, 1608, 1771
Bank International Indonesia Syariah 1456
Bank Lippo 1319, 1323, 1324, 1427, 1499, 1771
Bank Mandiri 683, 947, 1432, 1463, 1767, 1768, 1769, 1779, 1781
Bank Mega 1884
Bank Muamalat Indonesia 1539
Bank Negara Indonesia 988, 1147, 1265, 1463, 1465, 1469, 1481, 1485, 1491, 
1499, 1506, 1656, 1747, 1892, 1910
Bank Negara Indonesia Syariah 1539
Bank Niaga 270, 275, 1029, 1240
Bank NISP 916
Bank Patriot 1272
Bank Permata 1272, 1528, 1638
Bank Prima Express 1272
Bank Rakyat Indonesia 854, 1049, 1300, 1436, 1506
Bank Syariah Mandiri 1398, 1456, 1539
Bank Tabungan Negara 1336
Bank Umum Nasional 1348






Barisan Anti Pemurtadan 2402
Barito Pacific 882, 896
Barton, Greg 195, 650
Basque 498
Basuki Yusuf Iskandar 1857
Basyir Barmawi 1508, 2411
Bat Indonesia, PT 2703
Batak 2245, 2654
Batam, Badan Otorita 1413, 2642
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Betti Setiastuti Alisjahbana 1196, 1264
Bhakti Investama 846
BHS → Bank Harapan Sentosa
Bibit Waluyo 414
BII →　Bank Internasional Indonesia  
Biki, Mochtar Beni 457
Bimantara Citra Tbk, PT 1022, 1121, 1351, 1378
Bimantoro 84, 95, 98, 103
BIN →　Badan Intelijen Negara
Binjai 277
Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi 638
Bireuen 389
Birotika Semesta, PT 1012, 1245
Bissegger, Peter 1628
B'jah 2214
BKPM → Badan Koordinasi Penanaman
               Modal
Blitar 276
Blora 2153
Blue Bird, group 767, 993, 1370
Bob Hasan, M. 1490, 1954, 2030, 2031
Bobby Gafur S. Umar 1343
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Bouraq Indonesia Airlines, PT 1479
Boyce, Ralph L. 147, 595
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Boyke Dian Nugraha 2231
BP International 1406
BPPN →Badan Penyehatan Perbankan
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BPUPKI → Badan Penyelidik Usaha-usaha
                 Persiapan Kemerdekaan
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Budiyono Tantrayoga 1914, 
Bugis 2038
Bukit Asam, PT 759, 1806
Bukit Lawang 2199
Bulog →　Badan Urusan Logistik
Bumi Resources 1406





Burhanudin Abdullah 1314, 1360, 1499
Bursa Efek Jakarta 756, 786, 819, 913, 951, 956, 978, 984, 1128, 1484
Bursah Zarnubi 678
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Bush, George W. 140, 451
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Cakrawala Andalas Televisi, PT 1311
Caltex 847, 988
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Caltex Pacific Indonesia, PT 1004, 1404
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Candra Purnama 1272
Carrefour 868, 1246, 1325
Carter, Jimmy 555
Cartier-Bresson, Henri 2056
Carunia Mulya Firdausy 1598
Castle, James W. 766, 1365
CBN → Cyberindo Aditama, PT
Cemex 863, 875, 1028
Center for Electoral Reform 556
Central Intelligence Agency 16, 133, 267, 303, 571
Centranusa Insancemerlang, PT 1458
Centre for Strategic and International Studies 476, 2525
Centrin Online, PT 886
Century Bank 1734
CEO Suite 929
Cepu 807, 1802, 1900
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Cipta Jaya Raya, PT 2389
Cipta Loka Caraka 2156
Ciptadana Sekuritas, PT 1427
Ciputra 976
Ciputra, group 976, 1133
Cirebon 2246, 2270
Cisco Systems 893
Citibank 907, 988, 1070, 1265
Citra Pariwara 1634
CNRT → Conselho Nacional de Resistência




Compaq Computer Indonesia, PT 914, 981, 1163
Conselho Nacional de Resistência Timorense 60
Consultative Group for Indonesia 1975, 2525, 2567, 2618
Corby, Schapelle Leigh 2357
Cornell, University of 2208
Covarrubias, Miguel 2370
Crayon Shin-chan 1950
Crouch, Harold 136, 374, 580
CSM Corporatama, PT 1718
Cyberindo Aditama, PT 1582
Cyrillus Harinowo 1365
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Dady P. Rachmanata 1776
Dahlan Iskan 1059, 1189, 1285
Da'i Bachtiar 2001, 2233, 2235
Daktarin 1557
Dana Abadi Umat 1801, 1809, 1811
Dana Pensiun Pemberi Kerja 1883
Dana Pensiun PT Pupuk Sriwijaya 1608
Dana, pulau 706
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Daniri, Mas Achmad 1128
Danny Harjono 859
Danny Kojongian 1146
Danny Wangsahardja 1628, 1674
Danone 1443
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Ｄａｒｕｌ Islam/Tentara Islam Indonesia 368, 471
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Departemen Agama 748, 1801, 1811, 1812
Departemen Dalam Negeri 1529
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 1686
Departemen Kehakiman dan HAM 802, 940, 2177
Departemen Komunikasi dan Informatika 1736, 1849, 1857
Departemen Luar Negeri 1679




Dewan Asuransi Indonesia 1530
Dewan Ekonomi Nasional 1646
Dewan Perwakilan Daerah 436, 493
Dewi Fortuna Anwar 191, 575
Dewi Sartika 2232
Dhanawibawa Arthacemerlang, PT 1522
Dharma Polimetal, PT 1848
Dharmala Sakti Sejahtera, PT 890, 1186
DHL 1012, 1032
DI/TII → Ｄａｒｕｌ Islam/Tentara Islam Indonesia
Diah Padmini 2232
Diakonova, Elena M. 2126
Diani Budiarto 1719
Dicky Iskandar Dinata 1465
254
Didik Heru Purnomo 2240
Didik J. Rachnini 634
Didin Sirojuddin 2356
Diebold Inc. 1084
Dillon, H. S. 1068
Dimyati Hartono 186, 1966
Din Syamsuddin 34, 533, 1998, 2227
Dipo Alam 791
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1598
Direktorat Jenderal Imigrasi 1842
Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan 
  Makanan 758
Dita Indah Sari 1145
Dja’far H. Assegaff 1307
Djali Yusuf 386, 578
Djamhari Sirat 843, 1045
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Dolly Kurnia, Ahmad 616
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti 958
Dorys Setiawati 912
Dotcom Indonesia, PT 840
Downie, Owen Ronald 1649
Dradjat Wibowo 1338, 1769
Dudung Sjahrifuddin 1439
E
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Edmon Makarim 1014, 1575
Edwin Gerungan 757
Edwin Kawilarang, A. 1022
Edwin Soeryadjaya 935
Edy Santoso 1465, 1481
Edy Siyep 2157
Eep Saefulloh Fatah 374, 547, 731
Effendy Choirie 104
Egypt 1922, 1989, 2432
Eigen, Peter 2125
Eka Suhartini 2413
Eka Tjipta Widjaja 779, 887
Ekoputro Adijayatno 768
Elize Maria Tuwahatu 1936
Elson, Robert 197
Elza Syarief 1981, 2043, 2047, 2049, 2079
Emil Salim → Salim, Emil
Emtek, group 1220
Endriartono Sutarto 22, 29, 41, 73, 329, 566, 598, 601, 609, 2315
Eng Liong Woen 375
Engelina Pattiasina 275
Eni Prima Kuswanti 2182
Enny Hardjanto 1659
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Erry Riyana Hardjapamekas 1696, 1753, 2196
Esia 1454
Esposito, John L. 1984
Ester Indahyani Jusuf 2023
European Union 2458, 2506
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Excelcomindo Pratama, PT 1654
ExxonMobil Oil 807, 847, 1802, 1900
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Fachry Ali 415, 587
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Fadli Zon 544
Fahmi Idris 577, 589
Faisal Basri 731, 757, 937, 1188, 1365, 2342
Faisal Djamal 1828
Faiz bin Abu Bakar Bafana 308
Farid Faqih 326, 2109
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Farid R. Faqih 2024
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Fatimah Zahra 285
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Ford Foundation 133
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Front Kedaulatan Maluku 516
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Fuad Bawazir 24, 975, 1302
Fuady, Ian 403
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G30S → Gerakan Tigapuluh September
Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia 1013
Gaikindo 1298, 1341
Gajah Tunggal, group 849, 1161
Galang, pulau 2278
GAM 　→　Gerakan Aceh Merdeka
Ganes T. H. 2321
Garin Nugroho 1994, 2416
Garmarindo, PT 1892
Garuda Indonesia 655, 812, 970, 1037, 1382
Garudafood, PT 1574
Gatot Hari Priowirijanto 1099, 1537
Gayus Lumbuun, T. 2077
Gelael, Ricardo 1953
Gelora Bung Karno 1438
General Electric 773, 983
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Ghalib, Andi Muhammad 15, 17
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Global Jaringan Nusantara, PT 1013
Glodok 2291
Goei Siauw Hong 922, 1501
Goenawan Mohamad 2082, 2099, 2236
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Hans Phillips Widjayanto 2065, 2347, 2348
Harahap, Yahya 1982
Hari Darmawan 1169








Hartojo Wignjowijoto 1009, 1320
Hartono Mardjono 30
Hartono Setyawan 2220
Hartono, R. 166, 300, 461, 464, 496, 523
Harun Al Rasyid 686
Harun, Muhamad 1853
Hary Tanoesoedibjo 935, 1022
Haryanto Taslam 185, 326
Hasan Ali 2279
Hasan Muarif Ambary 415
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Hasyim Djalal 1216
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Hendry Kuok 2023
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Hidayah 1400
Hidayat Jati 1068
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HP-Compaq 1202
Hugh Tovar 133




Hutabarat, Irma 2072, 2328
Hutapea, Eva Riyanti 921, 1399, 1510
Hutapea, Hotman Paris 1313
Hutapea, Jaegopal 1059
Hutasoit, Ruyandi 504
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IBM 971, 981, 999, 1105, 1123, 1197, 1202
Ibnu Wahyudi 2232
IBRA → Badan Penyehatan Perbankan






ICMI → Ikatan Cendekiwaan Muslim
             se-Indonesia
ICW →  Indonesian Corruption Watch
Ida Yurinda Hidayat 2099
Idham Chalid 456
IDI   →　Ikantan Doktor Indonesia
Idris   442
Idris Marzuki, Ahmad 105, 456
Ignas Kleden →　Kleden, Ignas
IIP  →　Institut Ilmu Pemerintahan
Ikatan Akuntan Indonesia 953
Ikatan Cendekiwaan Muslim se-Indonesia 230
262
Ikatan Doktor Indonesia 527, 2224
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